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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Biologi
Kelas : E
Dosen : P.K Dewi Hayati,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251005 DEWI SEPTIAWATI Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
2 1610251011 RABBIATUL ADWIYAH Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
3 1610251013 EFRADA Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
4 1610251016 SITI NURHALIZA AMRIN Proteksi Tanaman A P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
5 1610251021 REDHO RIZKI ILAHI Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
6 1610252002 YUNITA PEBRIANI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
7 1610252007 SANDRA DESISKA Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
8 1610252010 Tsamara Nurul Fuada Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
9 1610252015 METRIA SYAHFITRI Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
10 1610252019 IKHBAL AULIA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
11 1610252028 NAILATUL FADILAH Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
12 1610252031 Ilham Saputra Nusi Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
13 1610252032 ALBI RAHMAD ZUFI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
14 1610252036 DEWI SUKMAWATI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
15 1610252038 SURYANUR KURNIAWAN Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
16 1610252047 ROLI ANGGARA Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
17 1610252051 NADYA ULFAH Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
18 1610252053 RYAN HIDAYAT Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
19 1610252054 WULAN SARI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
20 1610253009 IQSHAN GUCIANO ZULFIKAR Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
21 1610253013 DONI AMALDI Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
22 1610253014 DWI MONICA WIDYA SARI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
23 1710251011 NURMA YUNITA Proteksi Tanaman D P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
24 1710251012 AULIA FITRI MANDA SARI Proteksi Tanaman E
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2018-01-02 14:35:36
25 1710251013 DENI INDRAWAN Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
26 1710251016 ZASKIA SEPSELIA Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
27 1710251020 AZI MATUH RAHMI Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
28 1710251023 SULISTOMO PERDANA Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
29 1710251027 YOGA MULYA GUSRISAN Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
30 1710252001 RUKMINI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
31 1710252004 IMELDA SARI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
32 1710252005 FINNY FUJRIYANNISA Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
33 1710252006 MEISHINDY ERMAN Proteksi Tanaman E
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2018-01-02 14:35:27
34 1710252007 LAISA USRINI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
35 1710252010 WIDYA NASUTION Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
36 1710252013 TUTY HARDIANTI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
37 1710252014 NISSA OKTAVIA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
38 1710252019 GITA DWI CAHYA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
39 1710252020 SISILIA MONTESA Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
40 1710252021 MILA SYAHPUTRI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
41 1710252024 DONI ARYENDRA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
42 1710252025 DENADA ISGARNELA Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
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43 1710252031 YUSNETTI DAHLAN Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
44 1710253001 ARIEF RIZKIANA Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
45 1710253002 VIRA MAULINA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
46 1710253003 ZENI YONI FITRI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
47 1710253004 PUJA APRILIA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
48 1710253008 ANTONI LISWANDI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
49 1710253010 MUH TRI WARDANA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
50 1710253012 ISMEIA MIZAN ANNAS Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
51 1710253015 FAJRI Proteksi Tanaman D P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
52 1710253017 ROLIS EKA PUTRA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
53 1710253020 SILVA DIKA RAHAYU Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
54 1710253026 NOVA YURINA Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
55 1710253030 HARLEN FEBRIYAN Proteksi Tanaman C+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
56 1710253032 BIMA ALWI KURMIAWAN Proteksi Tanaman C P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:11:51
 
 
 
 
 
 
Dosen : P.K Dewi Hayati, ........................
 
 
